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RESUMEN 
 
El esfuerzo que realizan los estados por propiciar la vinculación entre las 
instituciones de educación superior y las empresas ha sido tema central de los 
últimos años en Chile, donde desde CORFO1 se ha impulsado fuertemente este 
acercamiento, entregando recursos y generando instancias de proximidad para 
afrontar en forma cohesionada las necesidades de los mercados globales. 
En este sentido, se considera relevante proponer bases estructuradas que 
permitan realizar mediciones del accionar de estas iniciativas, desde una vereda 
que no se limite a cumplir objetivos de proyectos de corto y mediano plazo, sino de 
herramientas que permitan medir transversalmente la actividad de transferencia 
tecnológica de las universidades chilenas hacia el entorno. 
De esta forma, considerando los estudios e investigaciones de países extranjeros 
y de la realidad nacional, se propone un set de indicadores capaces de medir los 
principales ámbitos de la transferencia tecnológica realizada desde las 
universidades del país. Considerando además que Chile es uno de los países de 
América Latina que se encuentra promoviendo este accionar y que está enfocado 
en políticas a largo plazo para mejorar la captación de necesidades empresariales 
para ser resueltas por centros de investigación y universidades, es que se 
considera que estas herramientas pueden apoyar el trabajo de esta parte del 
continente. 
